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En el Parlamento la labor de aquel or-
ganismo politico no fué más afortullada y
al poco tiempo era Alba quien le dió el
golpe de gracia pasándose al villaverdis-
lila y formando más tarde entre los llama-
dos cadetes de la Gascuña.
¿Por qué muria la Unión Nacional? Por-
que no representaba más que la psicología
de los intermediarios; porque fué un mo·
vimiento sin contenido alguno ideológico
y sin pensar en el bienestar de la nación
sino en el de una clase determinada.
Por eso Costa no podía permanecer en
ella. Por eso lIlurió sin pena ni gloria de
nadie ni para nadie.
Era un coto redondo que los comercian·
tcs, capacitados por las Cámaras de Co-
mercio, habran formado para ellos solos
y. naturalmente, encontró la repulsa de
las demás clases del pars. que no Querían
la dirección de un sector determinado.
¿Trata la Confederación gremial espa-
ñola, con su Asamblea de Gijón, de re·
producir ulla Unión Nacional parecid& a
la de 1899 y 1900?
¿Se quiere, como entonces. Que predo-
mine el espíritu de clase o, por el contra·
rio, se desea constituir un organismo de
amplia base en el Que quep:lIl cuan los se
inleresen por la cosa pública para buscar
la reconstitución nacional?
Estamos conformes con un periódico en
que lodos los ciudadanos, cualesquiera
que sean sus profesiones u oficios, tienen,
individual o colectivamente, derecho a
opinar; pero queremos señalar el peligro
de que cada cual trale de erigirse en di-
rector. con exclusión de los demás, por-
que entonces pudiera darse el caso de que
se aspirase a un gobierno de gremio, con
perjuicio evid~nle de cuantiosos intereses
patrios.
Un mo\ imiento de lal género puede ser
salvador si se encauza. pensando tn Es·
paña, atrayendo a los más; pero relloultará
perturbador si recorre la misma trayecto-
ria desacreditada de la Unión Nacional.
Según las referencias que se tienen de
lo que va a ser la Asamblea de Gijón se
busca una declaración de principios y
quicre llegarse a una serie de conclusio-
nes sistematizadas respecto a problemas
básicos. tales como las reformas tributa-
ria, jurídica. adll1inislrativa y social y pa-
ra eso no bastan las clases mercantiles e
industriales sino que es necesaria una
Asamblea de más amplia base, de la que,
en efecto, pudiera surgir Ull programa evi·
dentcmente renovador en consonancia con
los tiempos y con los problemas funda
mentales que nfectan al pais.
Hay. indudablemente, ansias de dar
otra orientación a la vida española, más
conforme con su realidad social y econó·
mica y en este punto puede haber-si se
intenta-una coincidencia de todos los
hombres de buena voluntad. Para ello es
preciso que inten'engan todos los factores
llamados a ello.
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'SO pesetas año.
(De nuestro Redactor-corresponsal)
Para mediados de Septiembre está anun-
ciada en Gijón una Asamblea nacional de
caractcr industrial y mercantil. de la cual
parece que se trata de hacer surgir un
lluevo organismo polHico.
Nunca segundas partes fueron buenas
y esta no 10 sera porque la primera fu~
rematadamente mala y exclusivista.
Rememoremos. Allá por el año de 1899,
a raiz del desastre colonial y como pro-
testa contra las leyes fiscales de Villa ver-
de, surgl() la Unión Nacional; pero ni sus
compalriotas ni su contenido respondían
ni respondieron al litulo. a pesar de que
Cosla l::ra primera figura Cll el lluevo oro
ganismo.
Ese partido estaba formado por los ca·
merciantes, y el gran solitario de Graus,
8ntc el exclusivismo de la clase y la in-
comprensión de ésta para los grandes y
fundamentales problemas del Estado en
aquellil hora de liquidación de todo un pa·
sado. abandonó asqueado y rOIl la ilusión
perdida al flamante partido que cayó en
las manos de Paraiso y en las de Alba,
únicos diputados que la Unión Nacional
pudo ellviar al Congreso.
La clase mercantil 110 se hallaba capa-
citada para las funciones de Gobierno y
su primer acto tuvo carácter revoluciona-
rio al negarse al pago de las contribu-
ciones.
El Gabinete Sil vela no hubo de esfor-
zarse. mucho para dar la batallrt a la Unión
Nacional, ya que la opinión se percató.
desde el primer mOmento, de su \'erdt.de·
ro carácter, negándole lodo apo}'o.
1>esde Madrid
leto: cTambien yo la tendrfa así si tuvie-
se muchos billetes de Banco.)
Es práctica tradicional entre los ingle-
ses escribir con mayuscula Inglaterra,
inglés y yo. Parece eso una minucia, y
es un indicio de la importancia que dar.
a su personalidad sustanliva y civil. Nos-
otros, fuera del nombre de España, es·
cribimos con minúscula el pronombre que
nos rampete y el apelativo nacional con
que nos calificamos. Solo el Rey y los
Obispos pueden hablar con capital en pri-
mera persana. Pues si yo alcanzase a va-
ler algo, habla de grHar al oído de todos
los niños españoles. Escribid con ma-
yuscula Español y el Yo COIl que os de·
signais a vosotros mismos. Escribidlos
así, porque pertenecéis a una raza gran-
de. tan grande C01ll0 otra cualquiera, y
porque dentro de ella debels adquirir una
personalidad definida y vigorosa. ul'a
personalidad Mayúscula.
P. Bruno IBEAS
Londres a 26 de agosto de 1925.
(De El Debate)
Resto de España 5 pesetas año.
tes y ciencias. Al cabo, lan distantes es-
taban en punto a civilización de los \'isi-
godos las hordas ele Tarik y MUZA y aun
los arabes de Damasco. como los rifeños
de nosolrOs.
Pero si el sentllTlienlO reconslrucfivo de
la personalidad propia se abre paso en
nuestro espirilu oteando el curso de la
historia de nuestra ,raza. se afirma y acre-
ce observando lo que nos rodea. Pues yo
me asombro del asombro con que vuelven
a España algunos de los que 11l0mentánea-
mente salen de cila. Dos meses llevo
aqui COn atención abierta a los cuatro pun-
tos cardinales, yaún no he descubierto
nadii que me aturrulle con su lIlilgnitud
soberana e ignota. El movimiento de
ideas 110 es aquí mucho mas grande ni
mucho mejor que en España. Suenan al-
gunos nombres en Filosofiu cama Hfllda-
lle y Barfoul; pero no desmerecen nada
frente a ellos Torró y Zubiri. Es más,
creo que éste tiene más talento que aque-
llos dos juntos. Como ensayistas bullen
Bernardo Shaw y Chesterton, que no ha-
cen gran sombra a Eugenio d'Ors y a Or-
tega Gasset. y Dios me perdone si con la
comparacian contribuyo a que se engalle
más el paradójico publicrsta de cEI Sol).
En arte vale más la Sagrada Familia del
cPejarilo) ¡re J\1\urillo. que todas las pro-
ducciones pictóricas presentes y pasadas
del arte inglés. En arquitectura hay llIU-
cho más gusto en nuestras construcciones
que en estas, amazacotadas y pesadotas,
como el andar de un caballo normando.
El último Congreso de Radiología ha de-
mostrado que tampoco en Medicina hay
aqui notabilidades que superen a las que
tenemos. El Clero posee mucha más ilus-
lración general en España. ¡lasta cn po-
lítica resulta que no andamos del todo
mal, porque Baldwin no cs sino IIn mar-
qués de Alhucemas. con un poco más as-
pecto de doctor en Teologia. y Chambcr-
lain. el verdadero .Ieader) del partido
cansen'ador. se dada por lllUY SlJtisfecho
con poseer la clarividencia y el aplomo de
nuestro Bergamin. No comprendo, repilo.
las ponderaciones y los asombros de al·
gunos cturistasl españoles. Para quedar-
se aqui boquiabierto y atolomtrado es abo
solutamente indispensable tener tres par-
tes de tonto y Ulla de paleto.
Verdad es que en el aspecto econOJlll-
ce de grandiosidad y riqueza, nos sobre·
pasa. y ya 10 he reconocido varias veces
y esloy dispuesto a reconocerlo otras
mas, esta nacion, digna de todo respeto
y estudio; pero la' magnificencia de la
vida será siempre algo exterior y pegadi-
zo al hombre. Cuando un individuo. in-
teligente y sano. de la clase media entra
en la casa de un ricacho a la moderna,
que es lo mismo que decir tonto perdid,>,
y la ve admirablemente abastecida y col-
gada, no pone un arco de admiración en
los ojos y se hace de cruces, sino que se
encoge de hombros y musita para su ca·
JACA: Una peseta trimestre.
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A princIpios de siglo anduvo muy en
hoga entre los aficionados a la lectura la
obra de un docto escritor suizo: .. En quoi
:)C !ienl? .. t, que trasladó a llu,?stra len-
gua y enriqueció con extenso prólogo el
tiniro pc.li1iro albisla de verdad que he-
mos tenido: don Santiap:o Alba. La tesis
,ue en ella se desenvolvia era que la ra-
za anglosajona era superior él la latina
~Ot sus dotes naturales y cultivadas.
Debió de hacer verdaderos estragasen
(re los lec lores de escasa experiencia y
poco capacitados para someter a juicio
conlradictorio las ideas ajenas y las pro-
pias. Lo digo, no sólo porque fue enton-
o.:s de tono el decir que nosotros no va-
l Irnos para nada. que eramos una espe
c'c de lapones entre [os cviri famosi) de
il Albión de aquende y allende el Atlán-
n:o, sino porque tambien yo fuí víctima
cándida de la seudológica de aquel libro,
I~rrnosamenleescrito, por otra parle.
Aunque no del lodo, el ~iróscopo inte-
Clual \'a cambiando de cuadrante por
que a la tesis en cuestión respecta. La
Sl:dimenlación lIlás acabada de las ideas
os ha hecho ver más clararllenle la rea·
.dad; que las ideas. como los mostos, re-
-luieren tranquilidad y tiempo para sa-
I rarse de esencias sápidas y olorosas.
Hoy nadie que posea capacidad juridica
se atre\"eria a sentar el aserto que se es-
tablece en el prólogo de la despreciable
novela cTroteras y danzadoras.) Sabe·
mas que la calidad de los hombres no se
mide por la clase de cartera que guardan
en el bolsillo interior del chaleco, y que
si los fajones de hoy son más ricos que
nosotros, ello no quiere decir que sean
mas inteligentes ni que sean mas mora-
les. A los hombres los cahfican los aclos,
y la raza española tiene en sus anales
ejecutorias suficientes para no dejarse mi-
rar por encima del hombro de ninguna
ultrarraza por altiva y orgullosa que se
muestre..\mén del descubrimiento y la
civilización de América, nosotros hemos
salvado la civilización europea de segura
muerte, una vez en las aguas de Lepanto
y otra en las campanas de Flandes, y la
!raguamos casi con la labor cienlffica de
los· famosos traductores de Toledo. Y co-
mo si ésto fuera poco todavía, dimos ori-
gen a otra civilización efímera y exótica,
COmo la de Córdoba y Granada, porque
suponer que los bereberes que en la in-
Vasión musulmana se nos colaron por el
Estrecho, y los 500 o I.()(() árabes que los
acompaiiaron pudieron cOllcebir y desen-
volver el movimiento civilizador muzára-
be, es lo mismo que creer que los secua-
Ces de Abd-el-Krim pueden sentarse en
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Que semejan, en los mai'wlJares, rumo-
res delicios()~ de fronda. JI la Ciudad
habró Quedado sumida en letargo, labo
riosa, siempre jebril, pero sin esa nota
del bulliLio estival que tan sugesti/lCl y
atra.lIente la presenta a todo forastero.
Sin Que por esto jaca sea, cuando
Quedamos solos, lugar de misteriosos
recogimientos, sentimos no podemos
flegarlo-el cambio de sus gamos. Y
contagiados por los e.todistas, aunque
la bella Ciudad por hoy todavia nos se·
duzca. Querernos adelantamos a su pró-
_limo ambiente, y huir, huir de dla, 110
para olvidarlr¡, no; sino para templar
fluestro espiritu en las soletladespatriar-
ca/es de la aflorada aldea, donde, o la
vez Que tonifiquemos nue~tra vida con
las auras del af1orosO hogar y recorde-
mos cariños buenos, flospreparemospa-
ra saborear las /fIieles de p'l.E y de se·
donte que ojrenda jaca, cuando es todo
ella para los Que a su cobijo maternal
se acogen.
JI pronto, muy pronto volveremos a




El 27 del pasado agosto, reunióse el
pleno del Patrondto de cHomenfljc a la
veiez~ con el fin de examinar expedien-
tes)' adjudicar las pensiones a los ancia-
nos acreedores a ellas.
Tras estudio minucioso y concienzudo
de las condiciones generales y particula-
res de cada uno, decidió, por unanimidad,
conceder las pensiones de una peseta dia-
ria, mientras vivan, a los siguientes: don
Hermenegildo A tarés de 88 años; Fran-
cisco Piquer, 80 años, Gregario Manjón
78 e Hilada ,\1." Ubieto. 8-t años. A es·
ta anciana se le otorgo la pensión coslea-
da. totalmente por el culto y distinguido
abogado Don Gil, Gil, Gil, jacetano ilus-
tre y muy amante de esta ciudad altoara
gOllesa, cuyo donativo agradecemos en
lo que vale, l¡tIltos pecuniariamente, COfllO
en lo que respecta y supone de allJor y
distinción a nuestros pobres viejos.
También se adjudicaran donativos por
una sola vez, de 100 ptas. a los viejos
Vicente Larraz de 80 años; Juana Brun,
de 76 y Josefa Olivan deBO,
Donativos de 60 ptas. a los ancianos
Manuel Torres, de 78 años; Miguel Ba·
rrio, de 83; Lucas Moreno, de 85 aiios;
Ramón Martfnez, de 87; Tomasa Grana
da, de 86; Antonio García, de 78; Grega-
ria Aisa y I~osa Villanúa de 84 años
de edad.
El Patronato local (pro-Homenaje) sien-
te gran satisfacción en hacer constar que,
la Caja de Revisión social de Aragón
aporla para la celebración del Homenaje,
una cantidad que no bajará de 3.200 pe-
setas, igual a la recaudada por el Patro-
nato por todos conceptos. Ansó. Biescas,
Navasa, Guasa, Avena y Bailo, han con
tribuido espléndidamente COII sus óbolos;
L<ls Escuelas Pías de la localidad; Escue'
la municipal, dirigida por O," Luisa Lo·
ris; Nacionales de nifias y niflos han en
tregado el pronuclo de sus colectas, tan
simpáticas como ras que más, por lo de los
extremos se tocan. La Asociacibn de Ca·
ridad y el Excmo. Ayunfamiento han COI1-
tribuido COIl 50) pts. cada entidad; el Ca-
liOnENftJE ft Lft VEJEZ
........~~ .•..•..... ~ ~ ~.~~~ ~MOMENT1\NE~
B. C. A.
Hemos nombrado los automóviles y ne-
cesariamente d~bernos oc lipamas de ellos,
no ya para protestar de cómo pasan por
nuestra \'ia principal, sino para hablar de
ésta, que bien lo merece su estado por
demás lamentable.
El Ayuntamiento que tatlto lrabaja por
que nuestras calles sean lo que deben ser,
está obligado a no permitir que esa calle
.\\ayor, nuestro paseo diario obligado al
caer Id tarde, sea lIlla serie ininterrumpida
de baches que guardan el Ilgua del riego
para castigHr A quien los pisa; que los
guijllrros que asoman por el alquitranado,
sln'an para que nuestros pies sean semi-
llero de callos, o que éstos ya formados,
nos hagall \'er el firmamento cuando el
pié se vé traspasado puresas piedrcls que
asoman sus puntas desafiadoras.
El Ayuntamiento actual debe recordar
al Gobierno que sus anteriores cumplie-
ron ftelmenle sus obligaciones para con el
Estado y que, si a lI1uchos pueblos que
hicieron lo contrario, se les han perdona-
do sus deudas, premio, el meJor sin duda,
a nosotros que no necesitamos perdbn se
nos debe atender sobre todo cuando la
pellción es lan justa.
En Canfranc van a lograr el dcsvio de
la carretera dejando la calle para eltrán-
silo de peatones únicamente. ¿~o podla
solicitarse lo mislllo en Jaca desviando la
carretera por la ronda, con lo que, aparte
de vernos libres de la lIlquielud incesante
al paso de los llutOS y eslos de la interrup-
cioll por los paseantes, dejando de ser ca-
rrelera, IlUeslro Ayuntamiento cuidaría
esla calle con mayor esmero si cabe que
las otras ya qlle, tras de ser la principal,
sirve de paseo concurridlsimo?
De no lograr ésto, solicílese su arreglo
defin:tl\·o que si hora es de conseguirlo,
bien ganado creo lo tenemos COIllO pre-
mio a Ilueslras pruebas de buenos ciuda-
daliaS.
Slll filtrarse lo más mínimo, yendo a lle-
nar llna necesidad ....
Vinieron de lejos y de cerca, avidos
de fluestras auras, los forasteros. JI ja-
ca, maternal, les prodigó su hidalguia
inde.mtentida, acogimientos cordiales
de amor.
Con la gratitud grabada en el corazón
porten a sus habituales ocupaciones los
extrOllos. Aqui Quedamos solamente
los uncidos a la obligación, los que en
la. tierra moutal1esa tienen sus intereses,
sus afectos.
Hoy comenzó el éxodo, y mañana
cuando lleguen los atardeceres tristones
y enervantes, momentos que dicen nuis
que lIunca al espiritfl vados desolado-
res, de las tristezas sangrantes, ... la
Ciudad aparecera como enlmada con
los velos de una viuda apenada Que ha
perdido al espo~o en los dios mejores,
dejandola huérfana y dolurida de sole-
dad y de amor.
Prollto, muy pronto llegarán esos dios
\ de tránsito en los Que la bullicio,~a nía y
Iel Pa~eo umbroso y .a! mismo liempo
, colorista, se conuerlIran en una calle¡silenciosa.tl en un Paseo de recuerdos
1 gratos. Habrdn ct'satlo los tintineos de
risas y argenteos de COfwersares dulces
Ull familiar de aquel señor, por fortuna
cumdo completamente tras Ulla g-ravedad
extrema. hiZO conocer al selior Sánchcz
J\\eca CU¡l1lto de hospitalaria es nuestrA
Ciudad y las atenciones recibidas de per
sanas variilS le han hecho sentir una gra-
titud hacia nuestro pueblo que quiere de-
mostrar haciendo algo a ello encilminado.
Es la aira. que nuestro distinguillo Ami·
go el sef'lor Sál1chez AnAut trAS del traba-
jo puesto al ejecutar el trazado de los
planos, los dajes etc.. me ruega haga pre·
sente, mantiene imegro su ofrecimiento
desinteresado de regalar dicho proyecto
El su ciud<Jo nAtal el! demostración de su
cariilo hacia ella, ponielldose al propio
liempo y de igual forma, al frente de
las obras.
Si el' motivo que dió origen a lo prrime-
ro nos puede causar honda !ó'alisfrlcción al
Ilcvélrse tflll bllen recuerdo de llllestra hi-
dalguía y hospitalidad unos forasler(,s que
asi sienten la gratitud, debemos tiHnbicll,
luego de corresponder como merecen esos
propósitos del seilor Sanchez .\\cca, ha
cer público nueslro agradecimiento a ese
arquitecto jaqués que lfln a las clams sien-
te y prueba su cariño .1 la patria chi-
ca. Si estos ejelllplos cundieran, ¡qué
Jaca más grande \'eríamos en corto
tiempo!
Hubo toros (? I los pequeTios, fI toros
jugaba:1. Vino el futbol y ni ulla calle,
ni una piedra dejaron de ser campo y ba-
lón. Hasta los escala torres tUVIeron sus
émulos. Mas he aquí Que aIra IlUe\'a mo-
dalidad en el copiar, ha hecho l11ella en la
imaginación de los niTios y ella prueba
Que la caridad que en jaca se siente, se
transmitira a la generación que empuja a
los hombres de hoy.
Las tómbolas, siemr,re benéficas, han
servido para que Jos.nirios con sus jugne-
tes, con sus libros de cuentos, Con sus, ..
papeletas en blanco, se hayan distraído
varios ralas, yen vez de estar corretean-
do por las calles, con peligro de sen ir
de obstáculo a cualquier auto de los que
cruzan C01110 si 110 existieran seres vivien-
tes en nuestras calles, han eslado jugan-
do a tómbolas y si ello no encierra nada
de particular, si. y nmcho el destino dado
a la recaudación de las dos hasta hoy
abiertas. La Ulla en la que se recaudmOTl
17 pesetas se destinó a la Santa Infancia;
en lti otra, seis pesetas con destino
al Amparo Véase pues demostrado lo que
se logró. Piénsese en lo que supone que
los pequeñuelos toquen las monedas, pue-
dan comprar!:.e las mil golosinas que lan·
to apetecen y sin embargo el producto qe
su entretenimiento pase por sus manos
Vaya aira no licia relélcionada con el
misilla sellar Sánchez ~leca que podía
reportar inmensos benefilios. Enamorado
del .lima, como lo está de nuestra ciudad.
proyecta la Construcción, no de casas ba-
ratas entendiendo por tales las que hoy
por hoy resulta impOSible su construcción,
sino de chalets a la moderna, es decir,
con calefacción, cuarto de baño, etc etcé-
tera y cuyo fasto no excrc1eria d(" 25.fXX)
pesetas. A este fiu, ha mirado varios te-
rrenos y pueslo al hablil con un propieta-
rio de ellos. el que a no dudar tlará {uan-
tas facilidades esten a Sil alcance para
que ese proyecto que tanto engrandece-
ría a jaca sea llevado a 1... práctll a en un
liempo relativamente breve.
Como veran los lectores. es de desear
que :ales pronósticos tengan planta y fe-
liz real17acion.
:-.JOlicias de buen origen, nos permiten
afirlllélr, es un hecho la construcción del
SObel bio edifiCIO para Casino Tealro de
la Unión jaquesa. ella casa constructora
de Barcelona tomando con carilio el pro·
yerto bien trilZildo y <lcabadísillJo del ar-
quitedo señor Sánchez Anaut, lo va a lle
\'ar muy en breve a la práctica.
Solo falta la firma del contrato en el
que se d:lrán facilidades para el pago en
diferentes plazos, y las obras comenza-
rán al punto.
Por cierto que, conviene hacer COllstar
dos cosas de gran importancia. Es la una
el motivo que ha Impulsado al gerente de
la casa constructora, distinguido amigo
Sr ~al1rhez Meca, a lratar de llevar a cabo
ese proyecto, que, al ser orgullo de los
socios de la Unión, dotara a Jaca de un
doble edificio que si hermoso y demos·
trati\'o de lo floreciente de la Sociedad,
cumplirá COIl el Tealro. la necesidad que
jaca siente de ese centro de cultura.
Un accidente de aulomovil ol.:urrido a
mediados de Julio, y del que fue viclima
Desde hace algún ticmpo se observa el
;lfán de que caJa seCfl)r Je la producción
llaciona! lmla de constituirse en grupo au-
tónomo social y político y nO queremos
decir lo que puede significar en la \"ida es-
raiiola el predominio ce uno sobre otro
ron su peculi<1r particularismo.
El llano que ron ello se inferiria a la
econol1lía del pHI!; ¡¡faSO fuera irremcdia
h!c y COlltru eso debemos prevenirnos
lodos.
En el ¡n~l¡ !lll' en que es general la cam-
p.lfJa. qui:!'i . 11 gran parle injusla, conlra
el illlcrHl( JI"I 1) 110 parece lo más lógico
que SCfl éste quitn trate de buscar su prc
dominio SOClal y político.
:\'05 limitamos solo ti señalar el hecho
en esta hora argo crítica de pesadumbre
(;conómica r en la que hay otrOS gravisi-
müs problemas sobre el tapete, como el
de ,\\arruecos y el del extremismo cahlla-
nista, para la resolución de los cuales no
creemos bastante, eOll toda Sil buena \'0-
luntad, a los industriales y comercian les
solos, como na consideramos que se bas-
te cu~lqlliera otra clase determinada.
En el problellHI parn nosotros básico de
,\1arruecos, en el cual juega el facIor in-
ternacional 110 pequeña parte, se requiere
la unión de lodos, sin distinción de ningu·
na clase, cooperando conjuntamente con
la mirada puesta en lo alto y COll el pro-
pósito de servir, de modo exclusivo, el
interés patrio.
en sistema simplista no basta y paré-
cenos que, de tratarse, en Gijón, asunto
de tal magnitud por la Federación gremial
esa seria la soluciÓn.
Hay que esperar al resultado de la
,\samblea; pero apercibidos para que no
pueda prosperar una nUe\'a Unión nacio-
lla! del tipo de la de 1899, porque repre
sentaría una perturbación lluis para el
pais, cansado ya de luchas bizantinas y
de rebeldias de lOdas claseos, en las que
cada cual procura arrimar el ascua a su
sardina, ol\'idándose más de la cuenta del
provecho de la comunidad, que es el que
debe principalmente importar a todos co-
mo espei'to!es.
B. LOI'>









Clase Superior , .
e Corriente , .
Desde primero del actual y con carác-
ter provisional, ha sido aumentada con
una nueva plaza la plantilla de carteros
de esta Adminisiración.
Seria muy conveniente que por quien
corresponda se hagan las gestiones nece-
sarias para que dicha plaza pa!loe a ser de-
finitiva, plle~ la importancia de nuestra
ciudad, el servicio. mas abundante caJa
dia, no puede ser atendido con la diligen-
cia que reclama, por los dos carteros que
prestaban el servicio.
El Colegio del Sagrado Corazón, re-
anudará sus clases el 3 de Septiembre.
tanto para los alumnos de segunda como
de primera enseiianza, en la casa del ~e
ñor Laclaustra.
A los efectos del articulo 226 del Esta-
tuto municipal, se concede la agrupación
c1e los Ayuntamientos de Guasa, Navasa,
Baraguás y Espuendolas.
Ti~. Vda. de R. Abad;-Maror,32. -Jaca
El dia 12 se celebrará subasta para la
demolición y aprovechamiento de male-
riales del edificio del antiguo maladero.
Detalles y condiciones en la Secretaria
del Ayunta:!liento.
Café
EKCLU51YO EN JftCft m. Sonet
GRAN FUERZA
La Normal de Maestros de Huesca. ha
acordado conceder doce matrículas gra-
tUltas a otros tantos estudiantes del Ma-
gisterio o aspirantes a él.
Pueder. solicitarse hasta el día 16 del
actual, siendo requisito el probar ser po·
bres, es decir, tener unos ingresos que no
excedan de 3 (O) pesetas anuales.
Eslo se probara con certificación del
párroco y alcalde de la localidad en que
resida el peticionario.
El dia l. o reanudaron sus lareas esco-
lares las escuelas de primera ense,ianza
de esta dudad.
luan del 7riso, el ilustre literato oscen-
se, publicó ayer en El Diario de Huesca
una bella crónica canlando las excelcll-
cias de jaca C0ll10 resiJencia ver<lniega .
Augura un porvenir halagador para cste
rincón pirenaico que ofrece cuanto puede
apetecer el turista más exigentc. A fuer
de jaqueses cnamorados de lo nuestro,
nos complacernos <:n t1gradecer al diSlin-
guido colega los favorables juicios que le
merece nuestra ciudad, a la que no siem·
pre se le ha hecho estricta justicia,
cha comprobado de transmisión de tales
Ilolicias alarmantes ni contra la tenencia
o posesión de las aludidas hojas o fa·
lletos.•
.'.
Por el Gobierno Civil de la provincia
se ha facilitado a la prensa la siguiente
nota oficiosa:
•Para evitar el estado de alarma yex-
pectación proClucidos por la circulación
de noticias sensacionales que luego resul-
tan falsas, pero que producen conseCUC1I 4
cias perjudiciales, prevengo al publico en
general para su conocimiento, que se
adoptarán inexorablemenle lllt:didas de
corrección cOnlra cuanlas personas circu-
len, propalen o conlrtbuyan a 13 difusión
de dichas noticias, asi como tilrnbien con-
tra aquellos a qUIenes les sean ocupados
hojas o folletos tendenciosos sin que pue-
da admillrse disculpa alguna contra el he-
El dia 7 se hará entrega provisicnal al
Estado de las obras del Cuartel de la Vic
toria de esta ciudad, construido por la So-
ciedad llorrnaeche y COl1lparila.
(¡acetillas
•
ha sido acogido C011 mucho cariño y sus
laudables propósilOS han encOnlrado favo-
rl'll.lle acogida.
1\osotros reiteramos a dicho señor nues-
Ira adhesión y el {.ofrecimiento de nuestro
modesto Concurso en pro de sus jdeales,
que son tambien nuestros, porque como
el, queremos el engrandecimiento de Es·
paña.
El próximo día 6, debutará en el Tea·
tro Variedades de esta CIudad la Compa-
ñia de Comedias ,\\uñoz·,\-1.onterrey, pro-
cedenle del Infanta Isabel de Madrid.
Dirige la Compañia el primer actor don
Luis M. Monletrey y en ella figura como
primera actriz Amalia Muñoz,
E~ta entidad artística que en Madrid
ha cosechado grandes aplausos durante
la ultIma temporada. actuará unicamente
los dias. 6. 7 Y8. y pondra en escena las
obras Jfi tia /auiera. Ha entrado una
mujer y Constantino Pla: Predecimos un
éxito grandioso, pues nuestro publico,
muy propicio al arte escénico, Iltnará to-
das las noches el Coliseo para premiar la
labor de los artislas 1t1crilisimos que inte-
gran la Compañía y que Iraell en su ha-
ber éxitos confirmados por públicos inte-
ligentes.
Los aficionados al arte de la pantalla
eslán de enhorabuena, Después del pa-
relllesis abIerto en Variedades a este es-
peclaculo de intensa emoción y obsesio-
nante para una buena mayoría del publi-
co, constituirá nola principal en la nueva
temporada, el estreno de La Casa de la
Troya filmada con tan gran acierto y rea-
lidad que el espectadCJr saborea intensa-
mente la obra maeslra de Pérez Lugin.
En lugar preferellte reproducirnos hoy
un articulo muy doculllentado del impor-
tante rotativo madrileño El /)ebMe. Que-
relllOS contribuir, yen ello nos holgamos,
a la más grande publicidad de las \"irlu
des de nue:-.lra raza. a la superioridad de
España, lan calumniada por muchos eS 4
pañoles--en sus aspectos científICO. lile-
rario, económico, politico elc.
Hace falta decir lllUY alto y decirlo a los
cuatro vientos, que España tiene mucho
que envidiar y que enseñar y grandes li-
lulos para ocupar entre las naciones mas
capacitadas, lugLlr preeminente.
De ,\-1.adrid donde reside llegó anoche
el ilustrado comandante de Infanleria don
Fermin PC.icador Sánchez, unido por pró-
ximo parentesco a las familias de del Ho-
yo y Langa de esta ciudad.
Hf'1ll0S recibido en nuestra redacción
la visita del iluslre catedrático de la Uni-
versidad de Barcelona don Enrique Pércz
Agudo, cuya firma autorizada, ha honra-
do en distintas ocasiones las páginas de
LA U~lb~. Con' ~cuente con sus entusias-
mo por la más franca y eficaz aproxima-,
ción hispano-americana. el Sr, Pérez
Agudo ha realizado algunas gestiones
cerca de las aut(l(idades y de significadas
personalidades locales para que este año
se celebre en Jaca la fiesta oe la raza
dandole todo el csnlendor e importancia
que tiene. Sabemos que en lodas partes
LA UNION
Regresó de Madrid con su distinguida
familia. que ya hn fijado en Jaca su re,
sidencia-el General Gobernador Militar
de esta plaza Don Fernando Urruela. Rei-
terámosle nueslro saludo más afectuoso,
deseandole grala estancia en esta ciudad.
Pasa unos dias con sus hermanos de
esta Ciudad, señoreS de Iguacel, el ilus-
trado notario de Sos OOll Manuel Solano
Navarro, antiguo amigo nuestro.
•••••••••
Carnet de sociedad
Dos sub"tancias son conocidl1s bajo cl nombre
genérico de Ilmbar, la una e:- elambar amarillo y
la olra el ilmbar gris; el primero es un fósil y el
se¡,Jndo ~jmplemente un produtto or~ánico,
El ambar amarillo llamada también succino y
sjmplemenle ambar, no es otra cosa que una re!'i-
na fosil que en tiempos remoti~imos brotó del Pi-
mle, ,;uccinifer, árbol del mismo orden que los
actuales pinos y que h!lce tiempo esta ellinf!uido,
Ofrece la curiosidad hisrórica de que fu~ la
primera susrancill en que se ob!'ervo la electrici-
dad al frotarla rCllctidameute Y de aqui el nOlllbre
de electrum con que le desi~nar!'n los griegos.
Se prcsenlll en trozos de color muy variable.
rojizo. 8murillellto. acaramelado etc. dotado de
un brillo resinoso sui ~éner¡s; cn su interior no
es rllro obscrvar pcquel'los insectos aprisionados
durante cl periodo de s\t formación, principalmen-
te arai"las, restos de plantas etc. Al frotarlo repe-
tidamente con un paño se electriza negativamen-
te almi!'.mo ticmpo que desprende un olor de·
bil moy grato.
Sustancia muy apreciada pata la fabricacion
de objetos de fanta~la, particlllarmellle boquillas
de fumar, y para la fabricación industrial de cier·
tos barnice!'.; S\lle fabifi.:.a con olras materias y
principalmente con el copal que también es una re-
sina pero sin fo~i1izar y del cual se di!'.tinKue por
los siguientes caractercs.
El alcohol \'uelve pegajoso al copal disolvién-
dolo en parle, el ámbar es ca~i inffiluble y por
tanto no se vuelve pegajoso; el c"pal arde y go-
tea 111 mismo liemp'J y el il.tn!>ar lo hacc sin ~otesr
y finalmente el ilmllllr por destilación da úcido
suctinico que no da el copal.
El timbar gris, que nada ¡¡ene que ver con el
anterior, al que se llplica cn gcneral el nombre de
ilmbar, no es otnl cosa que calculos illtestinales
del cachalote; se presentn en ~randes masas con-
crecionada!! que desprcnden un olor suave, np;ra-
dable, algo parecido al del nlntizcle y se encuen-
tra flotando en las np;uss msrin3s de paiscs cliti·
dos, islas de Sumatra, Madag"ascar, Molucas.
elcélera.
Sus usos actuales son casi en totalidad para la
perfumería; los orientales lo usan en los pebete-
ros (vasos caprichosos en los que se queman
!'ub,.tancias clorosas. aromaticas) reducido a pol-
vo y mezclado con otras cosas corno el incienso
y la mirra. También sirve para preparar el curti·
do conocido con el nombre de piel de Espaf\a.
A\"DRE!-. CEXJOR LLOI'I~
Jaca 1 de Septiembre de Hr25




De entre las sorprendentes curiosidades que
"ros ofrece In Naturalel.a, unA de las que mlls Ila-
m'lllla atención y que de modo direclo ha contri·
buido y contribuye enormemcnte a la recon~titu·
(¡<In de la vida de los seres en tiempos rCtnotlsi·
rr.,lS a que no tllcanza la Historia, es la del eblU·
di) de los fósl/es entre los que se encuentra cl
a lIbar amarillo conocido simplcmente COll el nom-
re de ámbar, de que vamos a ocuparnos.
Los fósiles vienen a 5t!r seres completos. par·
. ,de ellos o de sus productos (animales o vege-
l4.It!s) que vivicron hace miles de aflos yen los
la sub,;lancia organica que los formaba fué
'lilulda por otra mineral, es decir que vienen
a >-er Hlre~ cuya materia se convirtió en piedra,
I perdcr los detalles de su organización por los
.uales venimos eu conodmieulo no sólo de 511
_Xi~tenda bino de las circunstaucias que los ro-
..".¡ban sacando conclusiones claras y precisas
_ lo qué fué la vida material en esas remotisi-
Jla$ épocas.
L:n ejemplo bastará para aclarar eble concepto:
:lIdos conocemos la creta o tiza que se emplea
;¡ara cscribir el! lBS pizarras o encerados de las
t'Cuelas; pues bien esta liza no cs otra cosa que
::llllones y millones de pequeillsimas conchas ma·
r¡na~ semejantes a las de las alt11ejas y que por
¡rJ~ilización se conservan al través de los siglos.
Naturlllmente se comprende que los sitios en
1'l1! existen estas microscopicas concltlls e¡tuvie-
•In ~itl duda al~una cubiertos por el mar aunque
,y no lo parezca; tal sucede con Morón fSevi-
I y Berlin, dc modo es que sin temor a equivo-
tlt,;e se puede asegurar que estas poblaciones
<-tuvieron cubiertas por las aguas marinas.
Cientos de ejemplos se podrian cilar pero bas-
ton ~sle para comprender la importAncia del
ludio de los fósiles, sin cuyo conocimiento apeo
Ile sabria nada de la con"titucion de la tierra
tiempos remotos y por ende la Geolog{a no
r4ria apenas existir.
sino Unión Jaquesa, espontáneamente, ha
enlre~ado 100 pIs. para igual fin; El lIus-
trisirno Sr. Obisro, envla otras 2(1) pts y
la Caja de Previsión. adernas de la (aoli-
dad)'8 anotada. contribuye COn -«Xl pese-
las para los ancianos a Quienes no ha sido
posIble adjudicar pensión.
A estas respetables entidades y particu-
lares, que con sus espléndidos donalivoso
con su interés y propaganda, han secunda-
do la obra del Patronato )(·caL les mani-
festamos nuestro más sincero Clgradeci-
miento.
Corno se trata de Ulla obra de gran
trascendencia social y se la Quiere rodear
de la mayor pompa), solemnidad, el Pa-
tronato invita a todas las clases sociales
de la CIUdad y partido. y en especial a las
c~ases modestas y trabajadoras (que son
a quienes más directamente nfecla este
altO de justIcia social) a que asistan en
gran numero, el día 8 del cornenle a las
¡¡airo de la larde al Paseo de Alfonso XIII,
¡gM donde se celebrará la fiesta, coutri-
uyendo asi a realzar y dar esplendor a
ldn simpático acto.
Jacetanos, no o!videis que en esa fiesta.
r mediallte esa reparación de olvidos, se
honra a nuestros ancianOS que son la en-
carnación de nuestros cariños, Clfectos y
distinciones, en esta noble. cuan hermosa
ciudad de la alta montaña que, tiene de
altruisla y noble, 10 que de honrada y la-
boriosa. A~istid en masa, a rendir tributo
de consideración y respeto a los pobres
a~lcianos que nos han enseñado el camino
Je la redención, en todos los órdenes, por
t trabajo y Id virtud.
liSera idea de







































Los descuentos del DIEZ por ciento sobre
los articulas de verano. regirán unicamente
hasta el dia 31 del comellle mes de Agosto
descuento
,
V Sweters Señora DeSCle 8 ptns· en adelante
Calle Mayor, esquiml ,1 Echegaray JACA
DE
,
reear:... III ~randel11ente los precios de los ar
¡¡CilIos. Ese beneficio lo reSC'rvamos nosotros
para ('1 publico, de quien lamas favores reci-
bimos,
pÉREZ y mARTI
EN TODOS LOS ARTICULOS DE VERANO
LOS MAS IMPORTANTES DE ESTA REGION
LOS QUE MAS EXISTENCIAS OFRECEN AL PUBLICO





de la calle mayor
Recon.bmes a nuestra numerosa c!lentela \' ~11 público en g~ncral, la convenu:n¡,;w. de aprovecharse de los
l'>ESCUEN"--rOS que- of'rc-ccn"'los P01- -{'jn de "-rCU"lopo.-nda
NOTAS DE IMPORTANTE INTERÉS PARA EL PUBLICO
en los cuales, adcmásdc las ventajosas e lnco'npatibles conul.:iones en que üfre:.:cmos todos losurticulos hacemos un
sobre los precios marcados en cliq uetaS
Ultimas l'Iovedades en Chalecos, Jerseys
No COl)ful)dirse Almacenes de San Juan,
No oh'idar que úfrecemos todos nu~slros ar-
tículos en ventajosas condiciones, por la po-
derosa razón de verifIcar nuestras compras
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Se admiten alumnas internas, externas
y medio pensionistas.
Se da primera enseñanza en todos sus
grados.
Se dan también clases especiales de
Francés. Labores, Dibujo, Pintura, Me·
canografía, Música y desde 1. 0 de Octu-
bre, Contabilidad mercantil
Ilay escuela de párvulos externos y vi-
gilados.
Para detalles: dirigirse a la M. Supe-
riora, Coso numero 21. Jaca.
TEmpORllllA OflCllll
de 20 de Junio 0120 de Septiembre
Novena con ropa. 9 pts.-Id. sin ropa. 7.
Baño con ropa, 1'15. Id. sin ropa. 0'90
Lo" abonos caducan con la temporada.
. .
nmguna especie
Sin p!n~uras ni adiciones de
LA CO"fIA"Z~ - JAC1l
"CAFES BDNET"
COLEGIO DE SRNTR ftNR
l'rruego. -Huesca
ASencia de reclamaciones ferroviarias
preparación para carreras del Estado
Especialidad en Matemálicas.-Enseñanza por corre<;pondencia
Bachillerato.-Idiomas
Esta Academia influg-urará el próximo dia 1.0 de Octubre en su nue\"o domi-
cilio Carretera de fr;¡ncia (Casa de Lac1austra) principal Itquierda,
los cursos de I\\agisterio y Bachillerato. así COIllO secciones para oposiciones
a Escuelas Nacionales. Aduanas, Telégrafos y preparación para Carreras
Militares. Se admiten Señorlt;¡s. Dirección Espiritual.-Organización
perfecta. Vi:.{ilancia constante ~íglll:l Disciplina -Honorarios reduci·
dos p;¡ra (Ias~s de tropa. Estudio en la AC<ldc1l1ia \"igilada porlosPra-
fesares. Horas de clase: U a 1.3 y 15 a 19.
INFOR,\\ES y MATHICLiLAS: HaSI<l ('1 30 del actual: Mayor 14-2. 0 y
desde esa fecha en el nue\'o domirilio: (arreler;¡ de Francia (C.-\.5.\ LA-
~__ CLIlSrRA) principal '<quierdo. .J'
Rectificación de talones. Averias. Retrasos y en general toda clase de informes
sobre asuntos c(ln ferrocarriles.
SERVICIO ESPECIAL
Reclamaciones por EXCESOS DE PQI~TES a causa de mala aplicación de tarifa.
AVISQ.-Se hace presente al Comercio. Induslria y al publico en general que al
abonar portes en las estaciones EXIjA:-.J DE LAS ,\\ISMAS LOS CORRESPON-
DIENTES RECIBOS, que ¡¡ ello tienell derecho; remítiendo dichos documentos o co-
pias a esta oficina para su correspondiente examen (y aunque no estén abonados a la
misma), advirtiendo que por dIcha revisión eno se hace pago alguno en concepto de
comisión y ullicamente se percibe ésta, (cuando existan cantidades cobradas de más
por las Compañías. y que se deducirá una vez hechas efectivas por las mismas.
Pidan recibo de cualquier pago en las estaciones y remitan lo para su
examen a esta Oficina o a la AGENCIA LACASTA en JACA






traspasa por no po-
der aten-
derla su dueño la Tienda de Ultramarinos
de la calle Bellido. num. 22. En la mis
ma se vende un máquina de hacer medias.
Se
para ropa se
ve n d e 11 varias
en buen uso. Dirigirse a esla imprenta.
desde
I .o de
Octubre tres magníficos pisos uno de ellos
amueblado y dos hermosos locales en plan-
la baja. Sirven para garage o elmacen.
Casa llueva tle Arcas.
PI·SO amueblado se arrienda unosilo en el Paseo Alfonso XIII
de esta Ciudad. Informarán Ecll€'garay
12.2." Jaca.
arrienda el local del
ITlnquete,
y un piso interior de la lllisma casa. Diri-
girse a su dueño en la calle Mayor núme-
ro 34. Se vende un autopiano.
Dependiente foelu~~~
falta desde el mes de Septiembre en ade
lante en la peluquerla de D. Francisco
Clemente porches del Mercado Jaca. y
'':''\esdeJ·o de Octubre se arrien-
V dan el primer piso y dos
tiendas de la casa nÚlllf'ro 7 de la calle
del Carmen. Informes en esta imprenta.
Se arrl·enda el2.opi'o
y las dos
r:'v:..Ht:ndas de la casa num. 12 de la calle del
Sor. Dirigirse al principal de la misma.
